

















于英文的“0121031 4533678 9::” 、“6721031 4533678 9::; #英国 ’ 或者
“0121031 45<=678 9:: > ’#美国 ’。美国是世界上禁止反向仿冒制度
最为发达的国家，其法院在本世纪以来就一直在司法实践中对
付着反向仿冒行为，但反向仿冒这一术语本身的提出并在案件


































说，@ , A 认为擅自撤换他人的商标再售的行为属于商标侵权行为
#侵犯了商标权人在自己的商品使用自己的商标的积极权利 ’；
*+ 侵害消费者权益说，@ & A 此说根本否认反向仿冒的存在，认为
擅自撤换他人的商标再售的行为，最多只能说是有愧于消费者
的不诚信行为，侵害的只能是消费者的利益，谈不上侵犯商标
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